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MOTTO 
 
“Seorang Mukmin itu bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan menerima 
laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga seorang 
Mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia 
menerima amalan wajibnya.”  
(HR. Bukhari dan Muslim)
1
 
 
... 
“Sungguh akan dibayar upah (pahala) orang-orang yang sabar dengan tiada batas 
hitungan.” (QS. Az-Zumar: 10) 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama  
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),  
tetaplah bekerja keras ( untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah  
engkau berharap. 
( terjemahan Surat Al Insyirah ayat 5-8)2 
 
                                                          
1
 Kismawadi, Perhitungan Laba dalam Konsep Islam, Pada Kismawadi.blogspot.com-
perhitungan-laba-dalam-konsep-islam. Diakses tanggal 19/6/2015. 
2
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan New Cordova, (Bandung: Syaamil 
qur’an,2012) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Beban Operasional Pendapatan 
Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank 
Muamalat Indonesia Periode 2012-2014” ini ditulis oleh Ayu Arina Rohmatin, 
3223113020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh Dr.Agus Eko Sujianto 
SE., MM.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan laba bank yang selalu 
fluktuatif dari setiap periode. Hal itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Seperti 
efisiensi bank mengelola dananya. Semakin efisien suatu bank dalam mengelola 
dananya maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima bank tersebut. Selain 
itu, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan laba yaitu rasio kecukupan 
modal. Semakin baik rasio kecukupan modal maka semakin kuat modal tersebut 
sehingga bank bisa mengelola dana tersebut dengan lebih optimal. Dalam hal ini 
peneliti menghubungkan pengaruh efisiensi dan kecukupan modal terhadap 
pertumbuhan laba di Bank Muamalat Indonesia. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Apakah tingkat variabel 
Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan 
terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia (BMI) ? (2) 
Apakah variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh signifikan terhadap 
Pertumbuhan Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia (BMI) ? (3) Apakah variabel 
Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Rasio kecukupan modal 
(CAR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Bersih 
Bank Muamalat Indonesia (BMI) ?. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank 
Muamalat Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis uji 
normalitas data, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian uji regresi berganda, koefisien 
determinasi dan uji hipotesis. 
Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, (1) variabel 
Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Laba Bersih Bank Muamalat 
Indonesia (BMI), (2) variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Laba Bersih Bank 
Muamalat Indonesia (BMI), (3) variabel Beban Operasional Pendapatan 
Operasional dan Rasio Kecukupan Modal secara bersama-sama tidak berpengaruh  
terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia (BMI).  
Kata kunci : Pertumbuhan Laba, BOPO dan CAR  
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ABSTRACT 
 
 
           Th Thesis title "Effect of Operating Expenses Operating Income and 
Capital Adequacy Ratio on Growth Profit Bank Muamalat Indonesia Period 2012-
2014" was written by Ayu Arina Rohmatin, NIM 3223113020, Faculty of 
Economics and Business Islam, Islamic Banking Department, State Islamic 
Institute guided Tulungagung by Dr.Agus Eko Sujianto SE., MM. 
This research is motivated by profit growth of banks which are always 
fluctuating from every period. It can be caused by many things, Such as the 
efficiency of the banks managing the funds. The more efficient a bank in 
managing the fund, the higher the income received by the bank. In addition, other 
factors that affect earnings growth that the capital adequacy ratio. The better the 
capital adequacy ratio, the stronger the capital so that the bank can manage these 
funds optimally. 
 Formulation of the problem of this study were (1) Is a variable Operating 
Expenses Operating Income (BOPO) significantly affects Net Income Growth of 
Bank Muamalat Indonesia (BMI)? (2) Does the variable Capital Adequacy Ratio 
(CAR) significantly affects Net Income Growth of Bank Muamalat Indonesia 
(BMI)? (3) Does variable Operating Expenses Operating Income (BOPO) and the 
capital adequacy ratio (CAR) jointly affect the Net Income Growth of Bank 
Muamalat Indonesia (BMI)?. The data used in this research is secondary data 
obtained from the monthly financial report of Bank Muamalat Indonesia. In this 
study, using a method of analysis of data normality test, test the classical 
assumption of multicollinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation test, 
then test multiple regression, determination coefficient and hypotesis testing.  
From the results of multiple regression analysis can be concluded that, (1) 
variable Operating Expenses Operating Income (BOPO) and not significant 
positive effect on the variable Net Profit Growth of Bank Muamalat Indonesia 
(BMI), (2) variable Capital Adequacy Ratio (CAR) and the negative effect no 
significant effect on the variable Net Profit Growth of Bank Muamalat Indonesia 
(BMI), (3) variable Operating Expenses Operating Income and Capital Adequacy 
Ratio jointly do not affect the profit growth of Bank Muamalat Indonesia (BMI). 
 
Key Words: Profit Growth, Operating Expenses Operating Income, Capital 
Adequacy Ratio.  
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 الملخص
 لىُان اىعبميت مصبسيف اىتشغيو اىذ خو َمفبيت سأسّ اىمبه وسبت وحُ أسببح اىبىأطشَحت مع اىتأشيشاث ع
   ۱۲۱۳۰۰۳۲۲۳اىفتشة اىتّ ايُاسيىبسحمبث ۲۰۱۲-۲۰۱۲ٌُ منتُة معبملاث َاوذَويسيب 
َأعضأ ٌيئت اىتذسيس الاسلاميت ىلاءقتصبس َالاعمبىو, َتخصص فّ مجبه اىمصيشفت الاسلاميت, َمعبٌذ 
  يت تُىىئنُغ اىبلاد تستشسذ أمُش اِنُ سُجيىطب.اىذيىيت الاسلام
َاىذافع َسأ ومُ اسببح اىبىُك اىتّ اىمىقيبت دائمبمه مو حبه يمنه أن ينُن سببًِ جمُعت متىُ عت مه 
إىّ اىبىُاك لإداسة مفأة أمُاىٍم. فِأحذ اىبىُه امثش مفأة فّ إدسةالامُاه َأعيّ َببىمثو تيقِِشخو اىبىل ببلاضبفت 
رىل, َغيش ٌب مه اىعُا مو اىتّ تؤثّ عيّ ومُ الأسببح أن وسبت مفبيت سأس اىمبه َأفضو وسبتمفبيت سأ سّ اىمبه, 
 َأقذِ اىعبصمتجيث ىيمنه ىيبىو أن إداسة ٌزي اىصىبديق مع امثش الامثو
يّ () يؤثّ . ارامبن مستُِ اىىفقبث اىتثخيييت اىمتخيشة اىذ خو اىتشغي۰صيبغت مشنيت ٌزا اىبحث ٌِّ 
     ۲بشنو مبيش عيّ ومُ صبفي اسببح بىو مؤملاث اوذَوسيب,
   ۳َتسبت مفبيت سأسّ اىمبه اىمتخيش يؤ ثذ بشنو مبيش ومُ صبفّ اسببح بىو معب ملاث إوذَ وسببب, 
مبإرا مبن وفقبث اىتشخيو َاىذخو اىتشخييّ وسبت تخيشة مه مفبيت سأسّ اىمبه مع وفس اىتأشيش عيّ ومُ 
ىش بع ىيبىل معبملاث مبوذَوسببب. اىبيبوبث اىمستمذمت فّ ٌزااىبحث ٌُاىبيبوبث اىثبوُيت اىتّ ثم اىحصُه عييٍب صبفّ ا
مه اىقُائم اىمبىيتىيبىو معبملاث اوذَوسيب فّ ٌزي اىذساست أسيُة تحييو اختببس اىيحيبة اىطبيعيت اىبيبوبث, اختببس 
  تعذدة اختببسالا وحذاس, معبمو تحذيذ َاحتببس اىفشضيت.اىفشضىيت املا سينيت اىتي تىنه مه احتببسثم م
  ۰تىبئبع تحييو الاوحذاساىتعذد يىنه اسىىتبجأن 
وفقبث اىتشغيو اىمتغيشة فّ اوخو اىتشخييّ, َىيس ىً تأ ثيشإيجببي مبيش عيّ صبفّ مىغيش ومُأسببح اىبىل 
  ۲معبملاث إوذَويسيب, 
أثيش سيبّ مبشعيِصبفّ متغيش ومُ أسببح اىبىل معبملاث مىغيش وسبت مفبيت سأسِبىمبه () َىيسّ ىٍب ت
  ۳إوذَويسيب. 
وىقبة اىتشغيو اىمىغيشة, ادخو اىىشخييي َوسبت مفبيت سأسّ اىميو مع وفسّ أيتأ ثيش عيّ ومُأسببح بىل 
 معبملاث اوذَويسيب
 
 
